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ных возможностях государства обостриться вопрос об источниках финансирования социально–
культурных учреждений и социальных программ, поскольку возможности перераспределения фи-
нансовых ресурсов в пользу социальных потребностей за счет сокращения других расходов имеют 
экономический предел; 
8) корректировка трансфертной политики, предполагающая уменьшение трансфертных выплат 
отраслям реального сектора экономики, повышение эффективности трансфертных платежей; 
9) развитие рынка государственных ценных бумаг, что позволит финансировать расходы госу-
дарства без увеличения денежной массы в обороте; 
10) принятие мер, направленных на привлечение в страну иностранного капитала в форме ин-
вестиций. С их помощью решается сразу несколько задач не только фискального, но и экономиче-
ского характера: сокращаются бюджетные расходы, предназначенные на финансирование капи-
тальных вложений, расширяется база для производства товаров и услуг, появляется новый налого-
плательщик, а значит, и увеличиваются платежи в бюджет.  
Для достижения реального эффекта и сокращения бюджетного дефицита перечисленные меры 
должны рассматриваться в их единстве и применяться комплексно. Только путем их рационально-
го сочетания удастся уменьшить бюджетный дефицит и постепенно перейти от составления сба-
лансированного бюджета к бюджету с положительным сальдо. 
Таким образом, бюджетный дефицит отражает определенные изменения в процессе националь-
ного воспроизводства, фиксирует результат этих изменений. Отсюда ясно, что в условиях дина-
мично развивающейся экономики с устойчивыми, а главное, эффективными международными 
связями бюджетный дефицит (конечно, в количественно допустимых границах) не страшен. Его 
не следует излишне драматизировать, ибо в долг жили и продолжают жить многие экономически 
развитые страны. 
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В современной экономике домохозяйство является важным субъектом, которые представляют 
собой крупный сектор экономики, где формируются и предлагаются ресурсы другим секторам, 
потребляется и сберегается доход, который получен от использования этих ресурсов.  
Домохозяйства – это отдельные хозяйственные ячейки,  в рамках которых происходит произ-
водство общественного продукта, его потребление, а также воспроизводство рабочей силы [1, с. 
346].  
Тема финансов домашних хозяйств является актуальной для Республики Беларусь и ей следует 
уделить особое внимание, поскольку одной из главных целей государства является рост уровня 
жизни населения.  
Домохозяйства выступают не только как первичные социальные, но, прежде всего, как эконо-
мические ячейки общества, которые характеризует не только семейные, но и экономические, и 






Под бюджетом домашнего хозяйства понимают форму образования и использования фонда де-
нежных средств домохозяйства, который объединяет совокупные доходы и расходы членов домо-
хозяйства, обеспечивающие их личные потребности.  
Доходы домохозяйств – это сумма денежных средств, которую зарабатывают и получают до-
мохозяйства за определённый период времени, а затем используют для удовлетворения своих ма-
териальных и духовных потребностей. Составными частями  доходов домашних хозяйств в соот-
ветствии с международными стандартами являются: первичные доходы(оплата труда, доход от 
предпринимательской и индивидуальной деятельности, доход от продажи сельхозпродукции, до-
ход от личного подсобного хозяйства);  доходы от собственности(дивиденды и доход от сдачи 
внаём недвижимости, проценты); текущие трансферты(пенсии, пособия, стипендии, пособия по 
безработице, помощь от родственников, алименты и другие доходы); прочие поступле-
ния(поступления от продажи личного имущества, от продажи недвижимости и другие поступле-
ния).   
Расходы домохозяйств – это затраты денежных средств домашними хозяйствами, которые 
представляют собой расходование доходов домохозяйств на личное потребление, уплату налогов 
государству и формирование личных сбережений. 
Потребительские расходы – это совокупные расходы домохозяйств на оплату услуг и покупку 
товаров длительного и кратковременного пользования. Иными словами это расходы на потребле-
ние.  
Потребление – это использование потребительских товаров или услуг, направленное на удовле-
творение материальных и духовных потребностей людей.  
 Сбережения домохозяйств – это часть дохода домашнего хозяйства, которая не используется 
на покупку товаров и услуг, т.е. это отказ от текущего потребления с целью откладывания денеж-
ных средств на будущее. 
Цифры статистики складываются относительно благополучно. Большую часть денежных дохо-
дов населения Республики Беларусь получает от оплаты труда. К 2014 году оплата труда состави-
ла 65,2% доходов от общих денежных доходов, а к 2015 году– 61,3 % доходов. Кроме того, в рам-
ках разнообразных трансферт–отношений домашнее хозяйство получает различные государствен-
ные субсидии, которые к 2014 году – 21,1%, а к 2015 году – 23,1%, что является заметным прояв-
лением социально–направленной политики Республики Беларусь. Доходы от собственности в 2014 
году составили 4,4 %, а к 2015 году стали равны 4,3%. Прочие доходы  в 2015 году по сравнению с 
2014 годом уменьшились на 0,4 % и составили 3,1%.  
Номинальные денежные доходы домохозяйств за 2014 год составили 526 275,8 млрд. руб., а в 
2015 году – 562 872,2 млрд. руб., что говорит об увеличении доходов населения. Денежные дохо-
ды в расчете на душу населения в 2015 году  по сравнению с 2014 годом возросли  на 313,9 тыс. 
руб. и составили 4942,8 тыс. руб.  
Потребительские расходы  в расчете на домашнее хозяйство составили 6,3 млн. рублей в месяц. 
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 
41,9%, на покупку непродовольственных товаров – 33,9%, на оплату услуг – 21,9%. 
Потребительские расходы с 2013 по 2015 года изменились незначительно. С 2013 по 2015 год 
можно наблюдать увеличение доли расходов домашних хозяйств на питание к потребительским 
расходам, так расходы на питание увеличились на 2 % : с 39,9 % до 41,9 %. Расходы же на алко-
гольные напитки с 2013 по 2015 год уменьшились на 0,4 % , также  расходы на непродовольствен-
ные товары, сравнительно 2013 года, снизились на 4,9%, при этом, на оплату услуг возросли  на 
3,3%. Наибольшие потребительские расходы составили  расходы на покупку продуктов питания: 
мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов; а так же расходы на питание вне дома: 
одежду, обувь, ткани, транспорт и связь [2]. 
На основе динамики роста вычисленных показателей можно сделать вывод о том, что темп 
увеличения доходов домашних хозяйств выше темпа роста затрат, что, соответственно, положи-
тельно скажется на экономике страны. 
Главной целью социально–экономической политики Республики Беларусь на 2011–2015 годы 
является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения [3,с.3]. Эта политика пред-
полагает обеспечение сбалансированного роста доходов домохозяйств и заработной платы населе-







В связи с этим можно выделить следующие проблемы, характерные для Республики Беларусь, 
определить пути их решения, а также перспективы развития: недостаточный уровень доходов до-
машних хозяйств; значительная дифференциация доходов населения; недостаточно рациональная 
структура доходов; недостаточный уровень социальных стандартов, в том числе минимальной за-
работной платы населения и прожиточного минимума; проблема бедности. 
Необходимо предпринять несколько конкретных шагов в экономической и социальной сфере: 
более рациональное перераспределение бюджетных средств, которое могло бы обеспечить повы-
шение уровня занятости населения, что, соответственно, увеличит часть заработной платы в 
структуре денежных доходов; уменьшение количества льготных категорий населения и усиление 
контроля над эффективным использованием средств из социальных фондов; способствование об-
разованию «среднего класса» через поддержку мелкого предпринимательства, а также бюджетных 
категорий населения; грамотное налоговое законодательство, использование эффективных  нало-
говых ставок, а также усиление контроля над уплатой налогов. 
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Инвестиции являются важнейшей экономической категорией, одним из главных и эффектив-
ных двигателей экономического прогресса. Под инвестициями принято понимать вложения 
средств в те или иные проекты в настоящем с целью получения дохода в будущем. Принятие ин-
вестором решения о вложении капитала в экономику той или иной страны обусловлено привлека-
тельностью территории, условиями для ведения бизнеса, а также гарантиями, предоставляемыми 
государством. 
Проблема привлечения прямых иностранных инвестиций для Беларуси в настоящее время яв-
ляется весьма актуальной в силу ограниченности источников экономического роста, поэтому дан-
ному вопросу уделяется особое внимание. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь наблюдается следующая ситуация с иностранны-
ми инвестициями. В 2015 году основными инвесторами организаций Беларуси выступали субъек-
ты хозяйствования России (42,7%), Соединенного Королевства (19,8%), Нидерландов (11%), Кип-
ра (6,1%), Австрии (3,6%) и Германии (2,4%) [1]. 
Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли (34,8%), 
транспорта (25,2%), промышленности (21,4%) [1]. Однако приоритетными сферами привлечения 
стратегических инвесторов являются: высокотехнологичные секторы экономики, химическое про-
изводство, производство машин и оборудования, электрооборудования, строительство. 
Приоритетной формой иностранных инвестиций для Беларуси выступает создание совместных 
и иностранных предприятий для реализации инвестиционных проектов категории green field. Это 
будет способствовать использованию новых прогрессивных технологий и техники в производстве, 
внедрению маркетинговых и управленческих ноу–хау, выпуску товаров, отсутствующих на внут-
реннем рынке, быстрому выходу на новые рынки с конкурентоспособной продукцией. Не менее 
значимой формой привлечения иностранного капитала является реализация инвестиционных про-
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